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ABSTRAK 
LAPORAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL)  
di SMK Negeri 2 Yogyakarta 
oleh 
Bani Asrofudin 
NIM 11518241006 
Universitas Negeri Yogyakarta sebagai Lembaga Pendidikan Teknologi dan 
Kejuruan, mempersiapkan mahasiswa Kependidikan untuk meraih tangga 
profesionalitas sebagai calon guru. PPL merupakan kegiatan yang dilaksanakan di 
Sekolah dan bertujuan untuk menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, dan 
merefleksikan hasil proses pembelajaran untuk memberikan inovasi pada 
pertemuan berikutnya.   
Kegiatan PPL dilaksanakan tanggal 1 juli sampai 17 September 2014. 
Rencana kegiatan adalah 102 jam persiapan, 117 jam pelaksanaan, 48 jam evaluasi, 
16 jam penyusunan laporan dan 54 jam agenda tambahan. Persiapan mengajar 
dimulai dari observasi, konsultasi kepada guru pembimbing, dan pembuatan 
portofolio administrasi guru. Praktik mengajar dilaksanakan selama 6 minggu 
dengan jumlah pertemuan untuk kelas X TITL 2 sebanyak 12 kali, kelas XI TITL 
4 sebanyak 5 kali, dan kelas XII TITL 4 sebanyak 5 kali. Agenda tambahan 
merupakan membantu kegiatan tambahan sekolah yang berhubungan dengan siswa. 
Hasil kegiatan PPL terlaksana yaitu persiapan 114 jam, pelaksanaan 102 
jam, evaluasi 45 jam, membuat laporan 45 jam dan agenda tambahan 68 jam. Atau 
secara keseluruhan telah melaksanakan 353 jam dari 337 jam rencana, jika 
diprosentasekan 105%. Hasil persiapan adalah portofolio administrasi guru dan 
jobsheet untuk mata pelajaran DPL, IML dan PPSK. Total mengajar sebanyak 21 
kali pertemuan pada 3 kelas. Hasil evaluasi berupa evaluasi praktik, laporan 
praktikum, dan ulangan harian.  
Kata kunci :Profesionalitas, PPL, DPL, IML, PPSK 
